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IVAN GOLUB (Bo:goslovni fakultet, Zagreb) 
PISMA IVANA PA5TRICA GUILLAUMEU BONJOURU 
IZ PODRUCJA EPIGRAFIKE I ORIJENTALISTIKE 
SACUVANA U »BIBLIOTECA ANGELICA« U RIMU 
Autor izV'jesCtije 0 a'lltogmfnion pismiona $to ih je orijentalist 
Ivan Pa~tric (1636--1708) uprutio orijentalllistu Guillaumeu Bon­
jouru (1670-1714). Plisma je o!!IQI1io u Biblioteca Angelica u Ri­
mu pod Slignwturom Ms 395. Plisma sadrfuvaju PaStI1iceve eks­
pertize ,i miSljenja 0 rarzIllim is.tOCniim n~pi&ima. U svesku u ko­
jem se nalaze Pastriceva pi'sma BonjOUIU nalaze se npr. i pi­
sma Gh.llsta Fontanlmija (1666--1736), a'lltora taliijans,ke knjlizevne 
bibliografJje, Antonija Muratoru'ja (1672-1750), oca taHjanske hi­
stoD~jografije Ii. P,iera Francesca OI'Slinija (1649-1730), kasnlijeg 
pape Benedi'kta XIII, 
U Biblioteca Angelica u Rimu naSao sam zimus nekolriko autograf­
nih pisama Ivana Pastrica (1636-1708),1 P:isma se nalaze pod signatu­
rom Ms 395, u sklopu rukopisnog kodeksa koji sadrlava pisma sto ih 
je primio od raznih osoba augustinijanac Guillaume Bonjour. Kako je 
Biblioteca Angelica bila biblioteka reda augustinijanaca, razumljivo je 
da se svezanj s pismima augustinijancu Bonjouru sacuvao u rukopi­
snom fondu upravo ove biblioteke. 
Guillaume Bonjour (Toulouse 1670 - Yun-Nan 1714) na vlastitu 
zelju bio je misionar u Kini. Suradivao je s isusovcima na izradi opce 
karte Kine. U Rimu j,e 1699. tiskao djelo »Exercitatio in monumenta 
coptica, seu Aegyptiaca Bibliothecae Vaticanae«, isto u Rimu 1701. ti­
ska »Calendarium Romanum, chronologorum causa constructum.« Oba 
se djela jos danas konzultiraju.2 
1 Biografiju i bibliiogmfiju Ivana Pastrica vidd u: Ivan Golub, Ivan Pastmc, 
Pninosi za zivotopis, Poljick~ zbomi'k, sv. I, Zagreb 1968, str. 205-230: Ivan 
GoLub, L'Arcade Giovannli. Pastrizio - Ivan fuS1:ric (1636--1708), »Arcadla« -
Accademia letterMia italli'ana, Atti e Memorie, Serie 3. - Volume VII Fasci­
colo 1°, Roma 1977, str.85-98; Ivan Golub, Ivan PaStilli'c, znamstvenik i knjli­
zevnik, Filologija JAZU, knj. 9, Zagreb 1979, sty. 85-98. 
2 E. H. Vollet, Bonjour Gu!il'laume, La Gr3!IJ.d:e encyclopedie, sv. VII, Pa­
ris s. a., str. 303. 
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U pismu od 2. lipnja 1703. pisanom u Rimu u Urbanovom zavodu za 
sirenje vjere PastriC odCitava dva grcka krScanska natpisa iz Aleppa 
(f. 133-134).3 
U pismu od 14. prosinca 1703 (f. 135-136), pisanom takoder u Ri­
mu u Urbanovu zavodu daje ekspertizu 0 jednom grckom natpisu koju 
je preko Bonjoura trazio Gisberto Cupero. Ekspertiza se temelji na iii­
rokoj komparativnoj liniji, grckoj, hebrejskoj i rutenskoj .4 
U pismu od 5. sijecnja 1704, pisano takoder u Rimu u Urbanovu 
zavodu, priopcuje 0 »arapskom novcu - nummis Arabicis« (f. 137). 
U pismu od 6. kolovoza 1704 (f. 138), pisanom u Rimu, Pastric zamo­
ljen za ekspertizu porucuje preko Bonjoura Gisbertou Cuperou da po­
salje sam predmet da bi se utvrdilo radi Ii se 0 kineskim slovima. Za­
nimljiva je i usputna opaska PaStriceva 0 Sibiriji: »Medutim ja znam 
da je Sibinija pusta pokrajina u koju ve1iki car Moskovije salje u prog­
nanstvo bilo podloznike bilo strance«.5 
U pismu od 15. studenoga 1704 (f. 140-141), upucenu Bonjouru u 
sjemeniSte u Monfiascone,6 Pastric raspravlja 0 nekim biblijsko-lingvi­
stickim pitanjima. Na kraju veli da ce se njegovo djelo »Patenae argen­
teae mysticae« uskoro poceti tiskati.7 
3 Mi son' dmmaginato che hoggi V. P. sarirua al S. re Cuppero, onde all' 
improu1so staccartorni da seriuer lettere, hb data un'occhiata alle due Iscri­
ziorui Chri'Striane Greche dd Aleppo, e per adesso ho concepito la lettura loro 
cosi (f. 133r). 
4 Meum erga te obsequium non part-itur moras. rpCLp.p.um itaque et 'E,n­
yp CL)lp.a<a ad te ab ampldsslmo et cla~mo udTO Gisberto Cupero 
transmissa die 20 octobnis huius labentis anni 1703. quae hed sera 
cammunicare mdhi placuit, hoc mane reddo, ut citlius respondere ualeas 
praestantissimo, atque humarussimo homini non modo in tuam Virtu tern 
profuso, dure sane et laudabiUter, sed et!iam in meam tenw.<tatem, quae sin­
cero come gratis referens salutem et incolumdtatem ei apprecatur (f. 135 r). 
5 Bisogna senza dubbio che il Sig. re Cupero mandi Ie land 0 fuso che 
sia perche si uedra se 5011:0 ca'l'atteri Siniti, 0 Ch.Wnesi. e pOIi non s'esprime
se 'Siano aJttaccate come bilancia, rna doue ~l peso si metterebe. 
Bisogna se ha la lance molti lati serani, im.l!iaTIi tutti. Interim io so che 
Sibiria e una prouincia deserta, doue manda come in esilio il gran Czar di 
Moscowa b sudddti, 0 forastrleri. Bis.ogna dunque racooglier che qua1che (f. 
138 r) Signore di Garbo 0 della Cina, 0 d'altro paese fosse mandato in ban­
do, et iui morto si facesse sepelire con quel1e cosette, il che ne meno a gli 
antichi era insolito (f. 138 v) . 
a Adresa na pismu glasi: II P. GuHelmo Boniour Agos·tU:n.i.ano Lettor della 
Sacra Scrittura (Monte Fiascone) In Semina11io. 
7 La mla fatichetta sulla Patena di S. Pier Cr.i6ologo che dicessi mistica 
si comincera fra breue stampare secondo la commdssione gia venuta, e sara 
in 40 eli 22 fogli come dice 10 stampatore (f. 140 v). Djelo je doista izasIo 
1706. pod naslovom: Patenae Argenteae Mysticae, quae utpote diivi Petri 
Chrysologi Foro - Corneliensils civis, at1:que Ravennatis Airchiepiscopi mu­
nus, Foro - CorneLii:in Cathedrali Eccles.ia Sancti CasSiiani Martyris collitur, 
descriptio et explicatio. Ubi etiam alia ad eundem Antistitem spectantia per­
penduntur. A Joanne Pastl'itio Dalmata Spalatensi. Philosophiae ac Sacrae 
Theologiae Doctore, atque in Romano de Propagaillda Fide Colleg.io Theolo­
giae Polemicae Leotore etc. Romae MDCCVI, Typis Antonii de Rubei in PIa· 
tea Cerensi. Superionun permissu. 
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U pismu od 28. studenoga 1704 (f. 142-143), upucenom iz Rima Bo­
njouru takoder u Monfiascone, Pastric govori 0 nekim biblijskim mje· 
stima (npr. I Mak 3, 48), 0 Targumima; navodi djelo Bartoloccija, svo­
jeg nekadasnjeg ucitelja, »Bibliotheca Magna Rabbinica«, sv. III, str. 
791.8 
U pismu od 27. prosinca 1704. upuCenu iz Rima Bonjouru, takoder 
u Monfiascone (f. 144-145), Pastric podrobno razlaie teskocu mjesta 
Iv 21,22. Pastric se lomi izmedu izvornog grckog eo.y i Vulgatinog la­
tinskog sic. Ima pred oCima stare prijepise, mogucnost omaski, oSte­
cenja teksta, dakle sve sto jedna kritika teksta danas ima pred ocima. 
U pismu bez datuma, upucenu Bonjouru u Sant Agostino u Rim, Pa­
strie veli da vraea za Cupera natpise novca, a nije ih vracao dok nije 
bio siguran 0 slovima, donosi natpis arapskim pismom zatim u fonet­
skoj transkrapciji i u latinskom prujevodu (f. 146-147).9 
Pastriceva pisma pretstavljaju tek jedan sloj rukopisa Ms 395 koji 
sadriava i pisma drugih upueena Guillaumeu Bonjouru. Tko su ti dru­
gi?Odatle se moze nazreti kojem je krugu na neki naCin pripadao i 
sam Pastruc. 
To je npr. »Iobus Ludolfus Sacrae Caesareae Maiestatis Consili­
arius«, koji u pripisku svom pismu upucenom iz Frankfurta 3. svibnja 
1968. Bonjouru u Rim veli: »Pozdravi, molim, gospodina Ivana Pa­
strica, profesora svete teologije u Zavodu Propagande« (f. 105 v). 0 
Pastrieevim vezama s Hiobom Ludolfom (1624-1724), njemackim ori­
jentalistom, piscem djela 0 Etiopiji, svjedoce Ludolfova pisrna sacuva­
na u Pastricevoj rukopisnoj ostavstini.10 
U svesku pisama upueenih Bonjouru nalaze se pisma Francesca Bi­
anchinija (1662-1729), arheologa, astronoma i povjesnicara; pisma bo­
tanieara i numizmaticara Abbea Belleta; pisma Giustoa Fontaninija 
(1666-1736), autora talijanske knjizevne bibliografije; te pisma numi­
zmaticara de Goetzea (Zacharias de Goetze 1662-1705?); pisma senatora 
Gisbertoa Cupera, J. A. Mussouliea, Leonardoa de Chicchija, Jacobija 
Marije AyoLija [Agnioli?], Cassonija, de Lanaspea, Zacagnia, Abb. Ni­
8 Pastric je uCio hebrejski kod GiuLija BaPtoloccija. Kad je Barto\occi ti­
skao svoju bibliog.rafJ'ju postbibl~jskiih hebrejskih djela »Bibliotheca Magna 
Rabbinica«, nekadanjli njegov ucenik Ivan PaSiric bio je cenzor djela. Bar­
tolocci pa:k, govore6i u svom djelu 0 suvremenom poznavanju hebrejis6ke 
u Rimu, napisao je: »Smatram da prvo mjeSito dni prej,asni muz, precasni 
gospod~n Ivan Past ric ... veoma vjeM hebrejskom jezllku i veoma okretan 
u tumaeenju Talmuda.« (Bibliotheoa magna rabbinica de seriptoribus et 
scriptis hebraicis online alphabetJico hebraice et la<tine digestis [ ...J Auctore 
D. 	JuNo Bartoloccio, sv. III, Rim 1683, str. 750. 
9 En Arabkorum nummorum imag-ines a Clacissimo Cupero ad te trans­
zruissas. neque hactenus rood ere uolui, quousqua:m plene de iis characteribus 
certior nerem, qui procul dubio ut imtJio a!l1imadverteram Cuphici sunt (f. 
146 r). 
10 Ivan Golub, Rukopisna ostavst.ina Ivana Pastrica u Vatikanskoj kl1.ii­
fniei (Fondo Borgiano Latino), Arhivski vjesnik XI-XII (Zagreb 1968-69) 
411. 
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casija, Antonija Magliabecchija, Honorata Rigorda, PavIa Pezrona (»Pau­
Ius Pezron abb. de Ia Charmoye«). Medu osobama kojih se pisma Bonjo­
uru nalaze u istom svesku s Pastricevima naJazi se i otac talijanske 
historiografije Antonio Muratori (1672-1750) i Pier Francesco Orsini 
(1649-1730), kasniji papa Benedikt XIII. 
Resume 
L'INFORMATION SUR L'EXISTENCE DE LA CORRESPONDANCE 

DE IVAN PASTRIC, ADRESSEE A GUILLAUME BONJOUR, 

CONCERNANT L'EPIGRAPHIQUE ET LES ETUDES ORIENTALES, 

ET CONSERVEE DANS LA »BIBLIOTECA ANGELICA« A ROME 

L'auteur nous pn!sente son information sur I'existence des Iettres 
autographes adressees par l'orientaliste Ivan Pastric (Iohannes Pastri­
tius, 1636-1708) a I'orientaliste Guillaume Bonjour (1670-1714). Cette 
correspondance a ete decouverte par l'auteur dans la »Biblioteca An­
gelica« a Rome (cote Ms 395). Ene concerne I'expertise et Ies opinions 
donnees par Ivan Pastric en ce qui concerne Ies differentes inscrip­
tions orientales, Dans Ie meme recueH dans Iequel sont conservees Ies 
Iettres de Pastric, soot conservees aussi, par ex., Ies Iettres de Giusto 
Fontanini (1666-1736), auteur de Ia bibliographie litteraire italienne, 
d'Antonio Muratori (1672-1750), pere de l'historiographie italienne, et 
de Pier Francesco Orsini (1649-1730), Ie futur pape Benoit XIII. 
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